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THE ACCOUKTAKTS' JOUIIIIAL. (Vol. L， No. S92， Aug.， 1932.) 
The War Loan position; N. 71開 man.
Depression reconsidered--I; S. W. Rowland. 
Practical accounts for examinees-IV; R.。“ WilIia帥ふ
The Companies Act， 192H.-XXXIX; W. 5“明叫がeZd.
What a successful War Loan Conversion will rnean to the Country; ]. 
Stamp. 
THE BAKKERS' MAGA:~IIIE. (Vol. CXXXJV， Nυ目 1601，Aug.， 1932.) 
The Bank Statements 
Converting the five per cent. War Loan-ιl gigantic operation" 
The progress of banking in Great Britain and Ireland during 1H31. 
Another monetary panacea; Fiγ. Morrzs. 
Empire currency and exchange. 
The price levels; E. G. .Peake. 
JOUIIIIAL OF THE ROYAL STATISTICAL 出OICIETY.
(Vol. XCV， Pt. III， 1932・)
Lancashire and the Indian Market; A. R， Burnett.Hurst. 
Live-stock by'products and by-product indus1:ries; G. R. White 
E米利加合燃園
THE AMERICAK ECOKOMIC REVIEW. (VoJ. XXIl， No. 3， Sept.， 1932.) 
Control of the capital market; R. Weide~， F四mme:"..
Plight of foreign trade; W. A. Sollohub. 
An analysis of the Wisconsin Unemploym".nt Act; E. E. Muntz. 
Correctives of the exchanges; J. D. Mageι 
Providing homes for the people; ]. P. Mm'chison. 
The lntern剖ionalLabor Organiza世onof. the League of Nations :it5 sig-
nificance to the United States; C. 1. RUI!zlat'. 
THE BANKERS MAGUINE. (VoJ. CXXY， No・2，A'.1g.， 1932.) 
Depression-the Way Out; W. G. Brown 
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(22) 
The guaranteed mortgage situation; H. F. Brtelwieser. 
What about the hotel bmdness?; R. Hitz. 
Insurance rates for banks; R. A. Algjre. 
What shou1d a banker ~do about his investmen1: bond ac∞unt?; E. 
Higgi出.
THE JOURIIAL OF ACCOUIITAIICV. (¥701. 1.1¥7， e.Jo・ 2.Aug内 1932.)
Air transportation; R. F. Riseling. 
Finance company sy世田町 ;M. A. Casの.
The South Sea Bubble and Mr. Snell ; C. J， Hasson. 
JOURIIAL OF ECOIIOMIC AIID BUSIIIESS I1STODV. 
(Vol. 1V， No. ~.， Aug.， 1932.) 
Trends in American busiiness biography; K W. Porter. 
The business of art; G. A. Beneker. 
The lnternational Steam Pump Compa口Y， 3n episode in American cor. 
porative history; M. J. Fields. 
The Wedgwoods: ten generations of potters; R. M~ Ho即er.
England in the age of mercantilism;瓦 Litson.
The study of medieval economic history i n It"ly: recent literature and 
tendencies; G. Luzz，.to. 
Forcign commerce of Ptolemaic Egypt; M'， Kostovtzeff. 
(Vol. 1V， No. 4， Aug.， I932， Supドlement.)
West riding trade proteetive association; H. Heato同，
The rise and eariy dev"lopment of industri ，1 consciousness in the United 
State渇， 1760-1830; S. Rezneck. 
Commercial， relations between Nantes al1d the American colonies; G. 
Martin. 
The rope factory and hemp trade of Veni伺 inthe fifteenth and sixteenth 
centuries; F. C. Lane. 
THE JOURMAL OF POLlTICAL ECOIIOM1i/. (Vol. XL， 1¥'0. 4. At1g.， 1932.) 
The Newer Economics and the contro1 of叩 onomicactivity; Fr. H. Knight. 
The re1ation between the ve¥ocity of ci:('eulation of money and the “ve-
locity of circu¥ation of goods." II; Al. }IV. Marget. 
Time and capitalistic production; Ed. Th，町四.
Ira Steward On consumption and unemplloyment; D. W. Douglas. 
THE QUARTERLY dO日RIIALOF ECOIIOlill(:S. 
(Vol. XL VI， No. 4， Aug.， 193"") 
The theory of internatiional values; Fr. .D. Graha:同.
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SuggestioIls from workers: schemes and problems; Z. C. Dickinson. 
The north Atlantic port differentials; R. W:日 Harheson.
Studies in demand: milk and butter; E. H'~ Gilboy. 
(23) 
Unemployment and consumption: the mer，祖nti1istview; E. A. J. Joh出 on.
濁 書量
ARCHIV FUR SOZIALWISSENSCHAFT ONli) :SOZIALPOLITIK， 
(Bd. 67. Ht. 6， Aug./Sept.， 1932.) 
Probleme der danischen Wahrungspolitik; C. lVe!'sen. 
Die Theori en des KoloniaJismus; R. Mich，~/s. 
Die naturJichen Ursachell der Wirtschafts沼田chichte:(Schluss); K. A. Witt. 
logel. 
DIE BETRIEBSWIRTSCBAFT. (Jg. 25. l-It. 7， Juli， 1932.) 
Der Weg aus der Krise; A. Bergn幅削.
Die Gliederung der Stadtbilanz; Fr. R出制師chel.
Die Anwendung des Lochkartenverfahremi U1 der kemeraJistischen Buch-
fuhrung; A. Nickel. 
(Jg. 25. Ht. 8. Aug.， 1932.) 
Das Problem der Kapitalanpassung; E. Schiifer_ 
Reklame und Krise; A_ Schmitl-Schowa駒沢I
Neue Gesichtspunkte fur den Betriebs-u 【】dZeitvergleich; L. Weber & E. 
Vondra刊.
Lagerumschlag und L噌 ergr凸sse bei verandertem Preisniveau in der 
Wirtschaftskrise. Neue Uberlf沼ungenin der Festsetzung der ange-
messenen Lagergrosse; H_ Weisse仰be:i~~ g-，
Verwendung. Organisation und Wirkung d，es Unfallverh品tungsplakatsin 
verschiedenen Landern; D. 1_ Rei砂nbar~r.
DEUTSCHES STATIS1'ISCHES ZE"TRALIU.AT'Il'. 
(Jg. 24. Ht. 4. Juni， 1932・)
Zum Problem der Stanclardisierung der geburtenzi百er;F. Burkhardt. 
Technische HilfsmitteI; A. Busch. 
JAHRBUCHER FUR N.ATIONALOKONOMm IJl'ID STATISTIK. 
(Brl. 137. Ht. 2， Aug.， 1932・)
Der Interventionismus als Ursache dler Wirtschaftskrise. Eine Aus-
einandersetzung mit Ludwig Mises;ο_ Conrad_ 
Die methodischen Grundlagen der Lohnlheorie; S. Wendt. 
一一日-
(24) 
Die mathematische Methode und die osterre:ichische Schule der Volks・
wirtschaftslehre ;ο. Weinbergeγ. 
Die historische Entwicklung des Abzahlungsgeschaftes in c1er deutschen 
Wirtschaft und Gesetzgebung; E. Paneth . 
Wandlungen in der Absatzorganisation; }~ Redlich. 
Von der Arbeitslosenversicherung Zl1r NothiJ.fe fur Erwerbslose; G. Al. 
brecht. 
Bemerkungen zu den Arbeitsbescha任l1ngapl晶nen;j. Dob吋 tsberger.
VIEATELJAHAESSCHRIFT FUA STEUE~~ ，.IHID Fli'lAi'lZAECHT. 
(Jg. 6， Ht・3，1932， Sonderheft.) 
Der deutsche Finanzausgleich in Thoeri計l1ndPraxis; A. jessen. 
ZEITSCHAIFT FDR tIE GESAMTE STAA'fSiWISSENSCHAf'T. 
(Bd・93，Ht. :1， Aug.， 1932.) 
Die soziale Frage und der Katholizismus : 1I.五rerkner.
Das statistische Jahrbuc:h fur das Deutsche Reich; F. Tonnies. 
Verfassungsrecht und Sozialversicherung. Eine rechtsvergleichende Studie; 
R. A. MetaJl. 
ZEITSCHAIFT FDA V'ERKEHASWISSEi'lS<:HAFT. (Jg. 10， Ht. ". 1932.) 
Gedanken zur Schnellig:keit der Guterbej'orclerung; A. Adam. 
We!tangebot und Weltnachfrage von Tonnage 1.897-1927; S. Helander. 
Die Entwicklung der deutschen Transpo:rtversicherung nach dem WeIt-
kriege;瓦 Langhos<.
備 蘭 西
AEVUE DE SCIEIICE ET DE LEGlSLATWrr Fli'lAi'lICIERES. 
(Ann. XXX， :-10 2， Avril.Mai'Juin， I932:目j
La r色glede la non.a妊ectationdes recf，tl:e:s aux d岳pensespubliques dans 
le budget de I'Etat; M. B. Geny. 
L'amortissement de la Dette publique en Belgique; Rapport pr，おentepar 
le Conseil d'Adm;fljst:四 t必1'1.
Les Finances pub1iques de l' Angleterre (J3udget Spe目 hes);5削叫den& 
N. Chamberlain. 
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